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EDITORIAL
É com satisfação que comunico aos leitores da Revista Sociais e Humanas que a
edição temática gênero prevista para ser publicada na edição jul/dez 2011 superou todas as
expectativas quanto ao número de trabalhos inscritos, aproximadamente 80, o que de-
monstra a crescente credibilidade do periódico como meio difusor de conhecimento na
área das ciências sociais. Agradeço a todos os autores que contribuíram enviando seus tra-
balhos.
Dando continuidade a ideia de atender as diferentes áreas do Centro de Ciências
Sociais e Humanas, esta edição apresenta nove artigos englobando as áreas de Administra-
ção, Arquivologia, Ciências Sociais, Direito e História. No primeiro artigo, Leonardo da
Rocha Botega, verifica como a política externa independente dos governos Frondizi, na
Argentina, e Jânio Quadros e João Goulart, no Brasil, se posicionaram diante da questão
cubana. O segundo artigo intitulado “Embates entre o Poder Eclesiástico e o Poder Secu-
lar no Pensamento Político da Baixa Idade Média em Contexto de Afirmação das Monar-
quias Cristãs” explica como o aumento do poder dos reis levou ao acirramento das teorias
do poder pontifício. Ainda no contexto da História, Rafael Hansen Quinsani analisa a im-
plicação dos elementos subjetividade, identidade e testemunho no processo de escrita da
história.
Valmôr Scott Junior no artigo “Efeitos Sucessórios da Paternidade Socioafetiva”
busca construir o entendimento do conceito de paternidade socioafetiva por meio de uma
pesquisa bibliográfica.
Os dois artigos seguintes abordam a temática gênero. No artigo “Gênero, Sexuali-
dade, Desigualdade e Diferença – Quatro Noções Atravessadas pela História”, o autor
José D’Assunção Barros, busca por meio da análise semiótica das noções de igualdade,
desigualdade e diferença esclarecer, no âmbito da sexualidade e da divisão entre masculi-
no e feminino, as noções de desigualdade e diferença. Já o autor Magnus Luiz
Emmendoerfer no artigo “Um Retrato das Relações de Gênero no Trabalho Gerencial em
Farmácias na Grande Belo Horizonte” descreve as relações de gênero no trabalho gerencial
de lojas de uma organização farmacêutica varejista na Grande Belo Horizonte.
A gestão documental é o tema central do artigo “Gestores de uma Empresa de
Concessão de Serviço Federal: Percepções da Gestão Documental” escrito por Viviane
Portella de Portella e Fernanda Kieling Pedrazzi. A partir de uma pesquisa quali-quantita-
tiva analisa-se a gestão de documentos segundo as percepções dos gestores de uma empre-
sa privada de concessão de serviço federal.
8Ezequiel Redin no artigo intitulado “A Fumicultura e Agricultura Familiar: o Caso
de Jaguari/RS” buscou através da análise do diagnóstico dos sistemas agrários e do discur-
so dos agricultores caracterizar e discutir a racionalidade e a importância do cultivo do
fumo para as famílias agricultoras.
O último artigo, intitulado “Diferença de Preços entre as Ações Ordinárias e Prefe-
renciais: Influência dos Fatores Governança Corporativa, Liquidez e Política de Dividen-
dos” da autoria de Vanessa Rabelo Dutra, Paulo Sergio Ceretta e Oscar Claudino Galli
investiga 140 empresas através da análise de regressão múltipla para identificar a influên-
cia dos fatores governança corporativa, liquidez e política de dividendos na diferença de
preços entre as ações ordinárias e preferenciais.
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